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2.1 A helyi önkormányzatok fontos szerepet játszanak a helyi 
demokrácia kiteljesítésében. Egyetértesz ezzel az állítással? 
 
 Esetszám % Érvényes % Kumulált % 
Érvényes 
egyáltalán nem 32 2,8 3,2 3,2 
inkább nem 114 9,9 11,4 14,7 
is-is 365 31,7 36,6 51,3 
inkább igen 343 29,8 34,4 85,7 
teljes mértékben 142 12,3 14,3 100,0 
Összesen: 996 86,6 100,0  
Hiányzó adat System 154 13,4   
Összesen: 1150 100,0  
 
2.2 A helyi önkormányzatok fontos szerepet játszanak a helyi 
demokrácia kiteljesítésében. Egyetértesz ezzel az állítással? 
(recode) 
 
 Esetszám % Érvényes % Kumulált % 
Érvényes 
inkább nem 146 12,7 14,7 14,7 
is-is 365 31,7 36,6 51,3 
inkább igen 485 42,2 48,7 100,0 
Összesen: 996 86,6 100,0  
Hiányzó adat System 154 13,4   
                                                          
1
 Jelen eredmények a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást 
megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett A magyar 
önkormányzatok döntéshozatali mechanizmusának jogtörténeti, jogszociológiai és összehasonlító jogi 
vizsgálata elnevezésű Államtudományi Műhely keretein belül létrehozott, Badó Attila - Feleky 
Gábor - Patyi Zsófia: Az önkormányzati rendszer kihívásai az empirikus vizsgálatok tükrében 
című tanulmánykötet függelékét képzik.  
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Összesen: 1150 100,0  
 
2.3 A helyi önkormányzatok fontos szerepet játszanak a helyi 
demokrácia kiteljesítésében. Egyetértesz ezzel az állítással? 
(recode) 




inkább nem 62 14,3 15,8 15,8 
is-is 128 29,5 32,6 48,3 
inkább igen 203 46,8 51,7 100,0 
Összesen: 393 90,6 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 41 9,4 
  




inkább nem 79 11,7 13,4 13,4 
is-is 233 34,4 39,6 53,1 
inkább igen 276 40,8 46,9 100,0 
Összesen: 588 86,9 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 89 13,1 
  
Összesen: 677 100,0   
 
 
2.4 A helyi önkormányzatok fontos szerepet játszanak a helyi 
demokrácia kiteljesítésében. Egyetértesz ezzel az állítással? 
(recode) 
Hányad éves joghallgató vagy?  Esetszám % Érvényes % Kumulált % 
elsőéves 
Érvényes 
inkább nem 85 12,5 14,1 14,1 
is-is 230 33,9 38,3 52,4 
inkább igen 286 42,1 47,6 100,0 
Összesen: 601 88,5 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 78 11,5 
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Összesen: 679 100,0   
negyedéves 
Érvényes 
inkább nem 51 13,5 15,9 15,9 
is-is 108 28,5 33,8 49,7 
inkább igen 161 42,5 50,3 100,0 
Összesen: 320 84,4 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 59 15,6 
  
Összesen: 379 100,0   
 
 
2.5 A település mindennapi működésében mekkora szerepet 
játszik [Az állam]? (recode) 
 








30 11,1 11,9 11,9 
is-is 75 27,7 29,8 41,7 
inkább 
igen 
147 54,2 58,3 100,0 
Összesen: 252 93,0 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 19 7,0 
  
Összesen: 271 100,0  





36 10,7 13,1 13,1 
is-is 88 26,1 32,0 45,1 
inkább 
igen 
151 44,8 54,9 100,0 
Összesen: 275 81,6 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 62 18,4 
  
Összesen: 337 100,0  






47 14,8 17,3 17,3 
is-is 89 28,1 32,7 50,0 
inkább 
igen 
136 42,9 50,0 100,0 
Összesen: 272 85,8 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 45 14,2 
  





26 14,7 16,1 16,1 
is-is 69 39,0 42,9 59,0 
inkább 
igen 
66 37,3 41,0 100,0 
Összesen: 161 91,0 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 16 9,0 
  
Összesen: 177 100,0  




3 21,4 25,0 25,0 
is-is 4 28,6 33,3 58,3 
inkább 
igen 
5 35,7 41,7 100,0 
Összesen: 12 85,7 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 2 14,3 
  
Összesen: 14 100,0  
 
2.6 A helyi önkormányzatok fontos szerepet játszanak a helyi 















inkább nem 12 10,8 11,1 11,1 
is-is 36 32,4 33,3 44,4 
inkább igen 60 54,1 55,6 100,0 
Összesen: 108 97,3 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 3 2,7 
  







inkább nem 23 13,5 14,1 14,1 
is-is 45 26,5 27,6 41,7 
inkább igen 95 55,9 58,3 100,0 
Összesen: 163 95,9 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 7 4,1 
  







inkább nem 16 17,0 17,6 17,6 
is-is 36 38,3 39,6 57,1 
inkább igen 39 41,5 42,9 100,0 
Összesen: 91 96,8 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 3 3,2 
  






inkább nem 8 20,0 20,0 20,0 
is-is 17 42,5 42,5 62,5 
inkább igen 15 37,5 37,5 100,0 
Összesen: 40 100,0 100,0  
Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Jog- 
és Államtudományi Kar 
Érvényes 
inkább nem 42 13,2 13,4 13,4 
is-is 127 40,1 40,6 54,0 
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(PPKE-JÁK) inkább igen 144 45,4 46,0 100,0 
Összesen: 313 98,7 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 4 1,3 
  







inkább nem 20 22,5 23,5 23,5 
is-is 27 30,3 31,8 55,3 
inkább igen 38 42,7 44,7 100,0 
Összesen: 85 95,5 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 4 4,5 
  
Összesen: 89 100,0   
Széchenyi István 
Egyetem, Deák Ferenc 
Állam és Jogtudományi 
Kar (SZE-DFK) 
Érvényes 
inkább nem 12 15,0 15,2 15,2 
is-is 33 41,3 41,8 57,0 
inkább igen 34 42,5 43,0 100,0 
Összesen: 79 98,8 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 1 1,3 
  







inkább nem 9 4,1 8,3 8,3 
is-is 40 18,0 37,0 45,4 
inkább igen 59 26,6 54,6 100,0 
Összesen: 108 48,6 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 114 51,4 
  
Összesen: 222 100,0   
 
2.7 A település mindennapi működésében mekkora szerepet 
játszik [Az állam]? 
 
 Esetszám % Érvényes % Kumulált % 




egyáltalán nem játszik 
szerepet 
26 2,3 2,6 2,6 
inkább nem 118 10,3 12,0 14,6 
is-is 326 28,3 33,1 47,8 
inkább igen 321 27,9 32,6 80,4 
teljes mértékben 
meghatározó 
193 16,8 19,6 100,0 
Összesen: 984 85,6 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 166 14,4 
  
Összesen: 1150 100,0   
 
 
2.8 A település mindennapi működésében mekkora szerepet 
játszik [Az állam]? (recode) 
 Esetszám % Érvényes % Kumulált % 
Érvényes 
inkább nem 144 12,5 14,6 14,6 
is-is 326 28,3 33,1 47,8 
inkább igen 514 44,7 52,2 100,0 
Összesen: 984 85,6 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 166 14,4 
  
Összesen: 1150 100,0   
 
 
2.9 A település mindennapi működésében mekkora szerepet 
játszik [Az állam]? (recode) 
 




inkább nem 48 11,1 12,4 12,4 
is-is 114 26,3 29,4 41,8 
inkább igen 226 52,1 58,2 100,0 
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Összesen: 388 89,4 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 46 10,6 
  




inkább nem 95 14,0 16,4 16,4 
is-is 208 30,7 35,8 52,2 
inkább igen 278 41,1 47,8 100,0 
Összesen: 581 85,8 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 96 14,2 
  
Összesen: 677 100,0   
 
2.10 A település mindennapi működésében mekkora szerepet 
játszik [Az állam]? (recode) 
 
Hányad éves joghallgató vagy?  Esetszám % Érvényes % Kumulált % 
elsőéves 
Érvényes 
inkább nem 85 12,5 14,2 14,2 
is-is 199 29,3 33,3 47,6 
inkább igen 313 46,1 52,4 100,0 
Összesen: 597 87,9 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 82 12,1 
  
Összesen: 679 100,0   
negyedéves 
Érvényes 
inkább nem 51 13,5 16,1 16,1 
is-is 101 26,6 32,0 48,1 
inkább igen 164 43,3 51,9 100,0 
Összesen: 316 83,4 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 63 16,6 
  
Összesen: 379 100,0   
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2.11 A település mindennapi működésében mekkora szerepet 
játszik [Az állam]? (recode) 
 




Debreceni Egyetem Állam- 





16 14,4 15,1 15,1 
is-is 42 37,8 39,6 54,7 
inkább 
igen 
48 43,2 45,3 100,0 
Összesen: 106 95,5 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 5 4,5 
  
Összesen: 111 100,0  
Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- 





22 12,9 13,8 13,8 
is-is 44 25,9 27,5 41,3 
inkább 
igen 
94 55,3 58,8 100,0 
Összesen: 160 94,1 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 10 5,9 
  
Összesen: 170 100,0  
Károli Gáspár Református 






6 6,4 7,0 7,0 
is-is 33 35,1 38,4 45,3 
inkább 
igen 
47 50,0 54,7 100,0 
Összesen: 86 91,5 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 8 8,5 
  
Összesen: 94 100,0  
Miskolci Egyetem Állam- és 




10 25,0 25,0 25,0 
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is-is 13 32,5 32,5 57,5 
inkább 
igen 
17 42,5 42,5 100,0 
Összesen: 40 100,0 100,0  
Pázmány Péter Katolikus 






48 15,1 15,5 15,5 
is-is 104 32,8 33,5 49,0 
inkább 
igen 
158 49,8 51,0 100,0 
Összesen: 310 97,8 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 7 2,2 
  
Összesen: 317 100,0  
Pécsi Tudományegyetem 





13 14,6 15,1 15,1 
is-is 30 33,7 34,9 50,0 
inkább 
igen 
43 48,3 50,0 100,0 
Összesen: 86 96,6 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 3 3,4 
  
Összesen: 89 100,0  
Széchenyi István Egyetem, 






12 15,0 15,0 15,0 
is-is 26 32,5 32,5 47,5 
inkább 
igen 
42 52,5 52,5 100,0 
Összesen: 80 100,0 100,0  
Szegedi Tudományegyetem 





17 7,7 15,9 15,9 
is-is 33 14,9 30,8 46,7 
inkább 
igen 
57 25,7 53,3 100,0 
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Összesen: 107 48,2 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 115 51,8 
  
Összesen: 222 100,0  
 
2.12 A település mindennapi működésében mekkora szerepet 
játszik [A helyi, települési önkormányzat]? 
 Esetszám % Érvényes % Kumulált % 
Érvénye
s 
egyáltalán nem játszik 
szerepet 
10 ,9 1,0 1,0 
inkább nem 44 3,8 4,5 5,5 
is-is 171 14,9 17,4 22,9 
inkább igen 353 30,7 35,9 58,8 
teljes mértékben 
meghatározó 
405 35,2 41,2 100,0 
Összesen: 983 85,5 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 167 14,5 
  
Összesen: 1150 100,0   
 
2.13 A település mindennapi működésében mekkora szerepet 
játszik [A helyi, települési önkormányzat]? (recode) 
 
 Esetszám % Érvényes % Kumulált % 
Érvénye
s 
inkább nem 54 4,7 5,5 5,5 
is-is 171 14,9 17,4 22,9 
inkább igen 758 65,9 77,1 100,0 
Összesen: 983 85,5 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 167 14,5 
  
Összesen: 1150 100,0   
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2.14 A település mindennapi működésében mekkora szerepet 
játszik [A helyi, települési önkormányzat]? (recode) 




inkább nem 27 6,2 7,0 7,0 
is-is 72 16,6 18,8 25,8 
inkább igen 285 65,7 74,2 100,0 
Összesen: 384 88,5 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 50 11,5 
  




inkább nem 27 4,0 4,6 4,6 
is-is 92 13,6 15,8 20,4 
inkább igen 465 68,7 79,6 100,0 
Összesen: 584 86,3 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 93 13,7 
  
Összesen: 677 100,0   
 
 
2.15 A település mindennapi működésében mekkora szerepet 
játszik [A helyi, települési önkormányzat]? (recode) 
Hányad éves joghallgató vagy?  Esetszám % Érvényes % Kumulált % 
elsőéves 
Érvényes 
inkább nem 28 4,1 4,7 4,7 
is-is 104 15,3 17,5 22,2 
inkább igen 463 68,2 77,8 100,0 
Összesen: 595 87,6 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 84 12,4 
  
Összesen: 679 100,0   
negyedéves Érvényes 
inkább nem 21 5,5 6,6 6,6 
is-is 53 14,0 16,8 23,4 
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inkább igen 242 63,9 76,6 100,0 
Összesen: 316 83,4 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 63 16,6 
  
Összesen: 379 100,0   
 
2.16 A település mindennapi működésében mekkora szerepet 
játszik [A helyi, települési önkormányzat]? (recode) 




Debreceni Egyetem Állam- 





4 3,6 3,8 3,8 
is-is 20 18,0 19,0 22,9 
inkább 
igen 
81 73,0 77,1 100,0 
Összesen: 105 94,6 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 6 5,4 
  
Összesen: 111 100,0  
Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- 





9 5,3 5,6 5,6 
is-is 23 13,5 14,3 19,9 
inkább 
igen 
129 75,9 80,1 100,0 
Összesen: 161 94,7 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 9 5,3 
  
Összesen: 170 100,0  
Károli Gáspár Református 






5 5,3 5,8 5,8 
is-is 19 20,2 22,1 27,9 
inkább 
igen 
62 66,0 72,1 100,0 
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Összesen: 86 91,5 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 8 8,5 
  
Összesen: 94 100,0  
Miskolci Egyetem Állam- és 




1 2,5 2,5 2,5 
is-is 11 27,5 27,5 30,0 
inkább 
igen 
28 70,0 70,0 100,0 
Összesen: 40 100,0 100,0  
Pázmány Péter Katolikus 






21 6,6 6,8 6,8 
is-is 47 14,8 15,1 21,9 
inkább 
igen 
243 76,7 78,1 100,0 
Összesen: 311 98,1 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 6 1,9 
  
Összesen: 317 100,0  
Pécsi Tudományegyetem 





4 4,5 4,7 4,7 
is-is 21 23,6 24,4 29,1 
inkább 
igen 
61 68,5 70,9 100,0 
Összesen: 86 96,6 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 3 3,4 
  
Összesen: 89 100,0  
Széchenyi István Egyetem, 






6 7,5 7,7 7,7 
is-is 10 12,5 12,8 20,5 
inkább 
igen 
62 77,5 79,5 100,0 
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Összesen: 78 97,5 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 2 2,5 
  
Összesen: 80 100,0  
Szegedi Tudományegyetem 





3 1,4 2,8 2,8 
is-is 16 7,2 15,0 17,8 
inkább 
igen 
88 39,6 82,2 100,0 
Összesen: 107 48,2 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 115 51,8 
  
Összesen: 222 100,0  
 
2.17 A település mindennapi működésében mekkora szerepet 
játszik [A megyei önkormányzat]? 
 Esetszám % Érvényes % Kumulált % 
Érvénye
s 
egyáltalán nem játszik 
szerepet 
41 3,6 4,2 4,2 
inkább nem 150 13,0 15,2 19,4 
is-is 336 29,2 34,1 53,5 
inkább igen 379 33,0 38,5 92,0 
teljes mértékben 
meghatározó 
79 6,9 8,0 100,0 
Összesen: 985 85,7 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 165 14,3 
  
Összesen: 1150 100,0   
 
2.18 A település mindennapi működésében mekkora szerepet 
játszik [A megyei önkormányzat]? (recode) 
 
 Esetszám % Érvényes % Kumulált % 




inkább nem 191 16,6 19,4 19,4 
is-is 336 29,2 34,1 53,5 
inkább igen 458 39,8 46,5 100,0 
Összesen: 985 85,7 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 165 14,3 
  
Összesen: 1150 100,0   
 
2.19 A település mindennapi működésében mekkora szerepet 
játszik [A megyei önkormányzat]? (recode) 




inkább nem 104 24,0 27,0 27,0 
is-is 123 28,3 31,9 59,0 
inkább igen 158 36,4 41,0 100,0 
Összesen: 385 88,7 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 49 11,3 
  




inkább nem 83 12,3 14,2 14,2 
is-is 207 30,6 35,4 49,6 
inkább igen 295 43,6 50,4 100,0 
Összesen: 585 86,4 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 92 13,6 
  
Összesen: 677 100,0   
 
2.20 A település mindennapi működésében mekkora szerepet 
játszik [A megyei önkormányzat]? (recode) 
Hányad éves joghallgató vagy?  Esetszám % Érvényes % Kumulált % 
elsőéves Érvényes 
inkább nem 91 13,4 15,3 15,3 
is-is 198 29,2 33,2 48,5 
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inkább igen 307 45,2 51,5 100,0 
Összesen: 596 87,8 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 83 12,2 
  
Összesen: 679 100,0   
negyedéves 
Érvényes 
inkább nem 83 21,9 26,2 26,2 
is-is 110 29,0 34,7 60,9 
inkább igen 124 32,7 39,1 100,0 
Összesen: 317 83,6 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 62 16,4 
  
Összesen: 379 100,0   
 
2.21 A település mindennapi működésében mekkora szerepet 
játszik [A megyei önkormányzat]? (recode) 




Debreceni Egyetem Állam- 





16 14,4 15,2 15,2 
is-is 38 34,2 36,2 51,4 
inkább 
igen 
51 45,9 48,6 100,0 
Összesen: 105 94,6 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 6 5,4 
  
Összesen: 111 100,0  
Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- 





44 25,9 27,3 27,3 
is-is 48 28,2 29,8 57,1 
inkább 
igen 
69 40,6 42,9 100,0 
Összesen: 161 94,7 100,0  




System 9 5,3 
  
Összesen: 170 100,0  
Károli Gáspár Református 






13 13,8 14,9 14,9 
is-is 38 40,4 43,7 58,6 
inkább 
igen 
36 38,3 41,4 100,0 
Összesen: 87 92,6 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 7 7,4 
  
Összesen: 94 100,0  
Miskolci Egyetem Állam- és 




12 30,0 30,0 30,0 
is-is 12 30,0 30,0 60,0 
inkább 
igen 
16 40,0 40,0 100,0 
Összesen: 40 100,0 100,0  
Pázmány Péter Katolikus 






61 19,2 19,6 19,6 
is-is 117 36,9 37,5 57,1 
inkább 
igen 
134 42,3 42,9 100,0 
Összesen: 312 98,4 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 5 1,6 
  
Összesen: 317 100,0  
Pécsi Tudományegyetem 





14 15,7 16,3 16,3 
is-is 30 33,7 34,9 51,2 
inkább 
igen 
42 47,2 48,8 100,0 
Összesen: 86 96,6 100,0  




System 3 3,4 
  
Összesen: 89 100,0  
Széchenyi István Egyetem, 






15 18,8 19,0 19,0 
is-is 25 31,3 31,6 50,6 
inkább 
igen 
39 48,8 49,4 100,0 
Összesen: 79 98,8 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 1 1,3 
  
Összesen: 80 100,0  
Szegedi Tudományegyetem 





13 5,9 12,3 12,3 
is-is 26 11,7 24,5 36,8 
inkább 
igen 
67 30,2 63,2 100,0 
Összesen: 106 47,7 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 116 52,3 
  
Összesen: 222 100,0  
 
2.22 Szerinted a köznevelési intézmények (óvoda, általános 
iskola, középiskola) fenntartása és működtetése inkább az állam, 
inkább az önkormányzatok vagy inkább az egyházak, 
alapítványok feladata? 
 Esetszám % Érvényes % Kumulált % 
Érvénye
s 
inkább az államé 527 45,8 53,3 53,3 
inkább az 
önkormányzatoké 
423 36,8 42,8 96,1 
inkább az egyházaké, 
alapítványoké 
39 3,4 3,9 100,0 
Összesen: 989 86,0 100,0  




System 161 14,0 
  
Összesen: 1150 100,0   
 
2.23 Szerinted a köznevelési intézmények (óvoda, általános 
iskola, középiskola) fenntartása és működtetése inkább az állam, 
inkább az önkormányzatok vagy inkább az egyházak, 
alapítványok feladata? 






inkább az államé 215 49,5 55,4 55,4 
inkább az önkormányzatoké 155 35,7 39,9 95,4 
inkább az egyházaké, 
alapítványoké 
18 4,1 4,6 100,0 
Összesen: 388 89,4 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 46 10,6 
  
Összesen: 434 100,0  
nő 
Érvényes 
inkább az államé 307 45,3 52,3 52,3 
inkább az önkormányzatoké 261 38,6 44,5 96,8 
inkább az egyházaké, 
alapítványoké 
19 2,8 3,2 100,0 
Összesen: 587 86,7 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 90 13,3 
  
Összesen: 677 100,0  
 
2.24 Szerinted a köznevelési intézmények (óvoda, általános 
iskola, középiskola) fenntartása és működtetése inkább az állam, 
inkább az önkormányzatok vagy inkább az egyházak, 
alapítványok feladata? 




elsőéves Érvényes inkább az államé 340 50,1 56,5 56,5 




241 35,5 40,0 96,5 
inkább az egyházaké, 
alapítványoké 
21 3,1 3,5 100,0 
Összesen: 602 88,7 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 77 11,3 
  
Összesen: 679 100,0  
negyedéves 
Érvényes 
inkább az államé 150 39,6 47,2 47,2 
inkább az 
önkormányzatoké 
151 39,8 47,5 94,7 
inkább az egyházaké, 
alapítványoké 
17 4,5 5,3 100,0 
Összesen: 318 83,9 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 61 16,1 
  
Összesen: 379 100,0  
 
 
2.25 Szerinted a köznevelési intézmények (óvoda, általános 
iskola, középiskola) fenntartása és működtetése inkább az állam, 
inkább az önkormányzatok vagy inkább az egyházak, 
alapítványok feladata? 









inkább az államé 56 50,5 51,4 51,4 
inkább az 
önkormányzatoké 




10 9,0 9,2 100,0 
Összesen: 109 98,2 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 2 1,8 
  
Összesen: 111 100,0  








inkább az államé 82 48,2 50,0 50,0 
inkább az 
önkormányzatoké 




3 1,8 1,8 100,0 
Összesen: 164 96,5 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 6 3,5 
  







inkább az államé 48 51,1 53,9 53,9 
inkább az 
önkormányzatoké 




1 1,1 1,1 100,0 
Összesen: 89 94,7 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 5 5,3 
  






inkább az államé 20 50,0 50,0 50,0 
inkább az 
önkormányzatoké 




2 5,0 5,0 100,0 







inkább az államé 162 51,1 52,8 52,8 
inkább az 
önkormányzatoké 




14 4,4 4,6 100,0 
Összesen: 307 96,8 100,0  




System 10 3,2 
  







inkább az államé 50 56,2 58,1 58,1 
inkább az 
önkormányzatoké 




2 2,2 2,3 100,0 
Összesen: 86 96,6 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 3 3,4 
  
Összesen: 89 100,0  
Széchenyi István 
Egyetem, Deák 




inkább az államé 42 52,5 52,5 52,5 
inkább az 
önkormányzatoké 




6 7,5 7,5 100,0 







inkább az államé 64 28,8 59,3 59,3 
inkább az 
önkormányzatoké 




1 ,5 ,9 100,0 
Összesen: 108 48,6 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 114 51,4 
  
Összesen: 222 100,0  
 
2.26 Álláspontod szerint jó-e az, hogy az állam egyre nagyobb 
részt vesz át az önkormányzatoktól a helyi közszolgáltatások 
(iskolák, kórházak, közlekedés, energiaellátás) biztosításában? 
 Esetszám % Érvényes % Kumulált % 






125 10,9 12,5 12,5 
inkább nem jó 218 19,0 21,9 34,4 
is-is 364 31,7 36,5 70,9 
inkább jó 221 19,2 22,2 93,1 
nagyon jó 69 6,0 6,9 100,0 
Összesen: 997 86,7 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 153 13,3 
  
Összesen: 1150 100,0   
 
2.27 Álláspontod szerint jó-e az, hogy az állam egyre nagyobb 
részt vesz át az önkormányzatoktól a helyi közszolgáltatások 
(iskolák, kórházak, közlekedés, energiaellátás) biztosításában? 
(recode) 
 Esetszám % Érvényes % Kumulált % 
Érvénye
s 
inkább nem 343 29,8 34,4 34,4 
is-is 364 31,7 36,5 70,9 
inkább igen 290 25,2 29,1 100,0 
Összesen: 997 86,7 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 153 13,3 
  
Összesen: 1150 100,0   
 
 
2.28 Álláspontod szerint jó-e az, hogy az állam egyre nagyobb 
részt vesz át az önkormányzatoktól a helyi közszolgáltatások 
(iskolák, kórházak, közlekedés, energiaellátás) biztosításában? 
(recode) 




inkább nem 133 30,6 33,8 33,8 
is-is 132 30,4 33,5 67,3 
inkább igen 129 29,7 32,7 100,0 
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Összesen: 394 90,8 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 40 9,2 
  




inkább nem 204 30,1 34,6 34,6 
is-is 225 33,2 38,2 72,8 
inkább igen 160 23,6 27,2 100,0 
Összesen: 589 87,0 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 88 13,0 
  
Összesen: 677 100,0   
 
 
2.29 Álláspontod szerint jó-e az, hogy az állam egyre nagyobb 
részt vesz át az önkormányzatoktól a helyi közszolgáltatások 
(iskolák, kórházak, közlekedés, energiaellátás) biztosításában? 
(recode) 
Hányad éves joghallgató vagy?  Esetszám % Érvényes % Kumulált % 
elsőéves 
Érvényes 
inkább nem 210 30,9 34,7 34,7 
is-is 216 31,8 35,7 70,4 
inkább igen 179 26,4 29,6 100,0 
Összesen: 605 89,1 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 74 10,9 
  
Összesen: 679 100,0   
negyedéves 
Érvényes 
inkább nem 109 28,8 34,0 34,0 
is-is 126 33,2 39,3 73,2 
inkább igen 86 22,7 26,8 100,0 
Összesen: 321 84,7 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 58 15,3 
  
Összesen: 379 100,0   




2.30 Álláspontod szerint jó-e az, hogy az állam egyre nagyobb 
részt vesz át az önkormányzatoktól a helyi közszolgáltatások 
(iskolák, kórházak, közlekedés, energiaellátás) biztosításában? 
(recode) 




Debreceni Egyetem Állam- 





36 32,4 33,0 33,0 
is-is 43 38,7 39,4 72,5 
inkább 
igen 
30 27,0 27,5 100,0 
Összesen: 109 98,2 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 2 1,8 
  
Összesen: 111 100,0  
Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- 





60 35,3 36,8 36,8 
is-is 54 31,8 33,1 69,9 
inkább 
igen 
49 28,8 30,1 100,0 
Összesen: 163 95,9 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 7 4,1 
  
Összesen: 170 100,0  
Károli Gáspár Református 






23 24,5 25,8 25,8 
is-is 39 41,5 43,8 69,7 
inkább 
igen 
27 28,7 30,3 100,0 
Összesen: 89 94,7 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 5 5,3 
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Összesen: 94 100,0  
Miskolci Egyetem Állam- és 




11 27,5 28,2 28,2 
is-is 18 45,0 46,2 74,4 
inkább 
igen 
10 25,0 25,6 100,0 
Összesen: 39 97,5 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 1 2,5 
  
Összesen: 40 100,0  
Pázmány Péter Katolikus 






116 36,6 36,9 36,9 
is-is 102 32,2 32,5 69,4 
inkább 
igen 
96 30,3 30,6 100,0 
Összesen: 314 99,1 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 3 ,9 
  
Összesen: 317 100,0  
Pécsi Tudományegyetem 





28 31,5 31,8 31,8 
is-is 37 41,6 42,0 73,9 
inkább 
igen 
23 25,8 26,1 100,0 
Összesen: 88 98,9 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 1 1,1 
  
Összesen: 89 100,0  
Széchenyi István Egyetem, 






21 26,3 26,3 26,3 
is-is 33 41,3 41,3 67,5 
inkább 
igen 
26 32,5 32,5 100,0 
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Összesen: 80 100,0 100,0  
Szegedi Tudományegyetem 





44 19,8 40,7 40,7 
is-is 36 16,2 33,3 74,1 
inkább 
igen 
28 12,6 25,9 100,0 
Összesen: 108 48,6 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 114 51,4 
  
Összesen: 222 100,0  
 
 
2.31 Véleményed szerint befolyásolja-e egy település fejlődését 
az, hogy a polgármestere a kormánypárthoz tartozik? 
 Esetszám % Érvényes % Kumulált % 
Érvénye
s 
nem 99 8,6 9,9 9,9 
igen 899 78,2 90,1 100,0 
Összese
n: 




System 152 13,2 
  
Összesen: 1150 100,0   
 
2.32 Véleményed szerint befolyásolja-e egy település fejlődését 
az, hogy a polgármestere a kormánypárthoz tartozik? 
Nemed? Esetszám % Érvényes % Kumulált % 
férfi 
Érvényes 
nem 42 9,7 10,7 10,7 
igen 351 80,9 89,3 100,0 
Összesen: 393 90,6 100,0  
Hiányzó adat System 41 9,4   
Összesen: 434 100,0  
nő Érvényes nem 57 8,4 9,6 9,6 
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igen 534 78,9 90,4 100,0 
Összesen: 591 87,3 100,0  
Hiányzó adat System 86 12,7   
Összesen: 677 100,0  
 
2.33 Véleményed szerint befolyásolja-e egy település fejlődését 
az, hogy a polgármestere a kormánypárthoz tartozik? 
Hányad éves joghallgató 
vagy?  
Esetszám % Érvényes % Kumulált % 
elsőéves 
Érvényes 
nem 61 9,0 10,1 10,1 
igen 543 80,0 89,9 100,0 
Összese
n: 




System 75 11,0 
  
Összesen: 679 100,0   
negyedéves 
Érvényes 
nem 31 8,2 9,6 9,6 
igen 292 77,0 90,4 100,0 
Összese
n: 




System 56 14,8 
  
Összesen: 379 100,0   
 
2.34 Véleményed szerint befolyásolja-e egy település fejlődését 
az, hogy a polgármestere a kormánypárthoz tartozik? 




Debreceni Egyetem Állam- 
és Jogtudományi Kar (DE-
ÁJK) 
Érvényes 
nem 10 9,0 9,2 9,2 
igen 99 89,2 90,8 100,0 
Összesen: 109 98,2 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 2 1,8 
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Összesen: 111 100,0  
Eötvös Loránd 




nem 10 5,9 6,1 6,1 
igen 153 90,0 93,9 100,0 
Összesen: 163 95,9 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 7 4,1 
  
Összesen: 170 100,0  
Károli Gáspár Református 




nem 10 10,6 11,2 11,2 
igen 79 84,0 88,8 100,0 
Összesen: 89 94,7 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 5 5,3 
  
Összesen: 94 100,0  
Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) 
Érvényes 
nem 5 12,5 12,5 12,5 
igen 35 87,5 87,5 100,0 
Összesen: 40 100,0 100,0  
Pázmány Péter Katolikus 




nem 39 12,3 12,4 12,4 
igen 275 86,8 87,6 100,0 
Összesen: 314 99,1 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 3 ,9 
  
Összesen: 317 100,0  
Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
(PTE-ÁJK) 
Érvényes 
nem 4 4,5 4,5 4,5 
igen 84 94,4 95,5 100,0 
Összesen: 88 98,9 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 1 1,1 
  
Összesen: 89 100,0  
Széchenyi István Egyetem, 
Deák Ferenc Állam és 
Jogtudományi Kar (SZE-
Érvényes 
nem 12 15,0 15,0 15,0 
igen 68 85,0 85,0 100,0 
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DFK) Összesen: 80 100,0 100,0  
Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
(SZTE-ÁJK) 
Érvényes 
nem 9 4,1 8,3 8,3 
igen 99 44,6 91,7 100,0 
Összesen: 108 48,6 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 114 51,4 
  
Összesen: 222 100,0  
 
2.35 Vettél-e már részt képviselő-testületi ülésen, falugyűlésen, 
lakossági fórumon vagy közmeghallgatáson? 
 Esetszám % Érvényes % Kumulált % 
Érvénye
s 
nem 752 65,4 75,4 75,4 
igen 246 21,4 24,6 100,0 
Összese
n: 




System 152 13,2 
  
Összesen: 1150 100,0   
 
2.36 Vettél-e már részt képviselő-testületi ülésen, falugyűlésen, 
lakossági fórumon vagy közmeghallgatáson? 




nem 273 62,9 69,8 69,8 
igen 118 27,2 30,2 100,0 
Összese
n: 




System 43 9,9 
  




nem 467 69,0 78,8 78,8 
igen 126 18,6 21,2 100,0 
Összese
n: 
593 87,6 100,0 
 




System 84 12,4 
  





2.37 Vettél-e már részt képviselő-testületi ülésen, falugyűlésen, 
lakossági fórumon vagy közmeghallgatáson? 
Hányad éves joghallgató 
vagy?  
Esetszám % Érvényes % Kumulált % 
elsőéves 
Érvényes 
nem 486 71,6 80,6 80,6 
igen 117 17,2 19,4 100,0 
Összese
n: 




System 76 11,2 
  
Összesen: 679 100,0   
negyedéves 
Érvényes 
nem 211 55,7 65,3 65,3 
igen 112 29,6 34,7 100,0 
Összese
n: 




System 56 14,8 
  
Összesen: 379 100,0   
 
2.38 Vettél-e már részt képviselő-testületi ülésen, falugyűlésen, 
lakossági fórumon vagy közmeghallgatáson? 




Debreceni Egyetem Állam- 
és Jogtudományi Kar (DE-
ÁJK) 
Érvényes 
nem 80 72,1 73,4 73,4 
igen 29 26,1 26,6 100,0 
Összesen: 109 98,2 100,0  




System 2 1,8 
  
Összesen: 111 100,0  
Eötvös Loránd 




nem 130 76,5 78,8 78,8 
igen 35 20,6 21,2 100,0 
Összesen: 165 97,1 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 5 2,9 
  
Összesen: 170 100,0  
Károli Gáspár Református 




nem 58 61,7 64,4 64,4 
igen 32 34,0 35,6 100,0 
Összesen: 90 95,7 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 4 4,3 
  
Összesen: 94 100,0  
Miskolci Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) 
Érvényes 
nem 24 60,0 60,0 60,0 
igen 16 40,0 40,0 100,0 
Összesen: 40 100,0 100,0  
Pázmány Péter Katolikus 




nem 239 75,4 76,4 76,4 
igen 74 23,3 23,6 100,0 
Összesen: 313 98,7 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 4 1,3 
  
Összesen: 317 100,0  
Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
(PTE-ÁJK) 
Érvényes 
nem 66 74,2 75,0 75,0 
igen 22 24,7 25,0 100,0 
Összesen: 88 98,9 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 1 1,1 
  
Összesen: 89 100,0  
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Széchenyi István Egyetem, 




nem 55 68,8 70,5 70,5 
igen 23 28,8 29,5 100,0 
Összesen: 78 97,5 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 2 2,5 
  
Összesen: 80 100,0  
Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar 
(SZTE-ÁJK) 
Érvényes 
nem 93 41,9 86,1 86,1 
igen 15 6,8 13,9 100,0 
Összesen: 108 48,6 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 114 51,4 
  
Összesen: 222 100,0  
2.39 Hány képviselőt ismersz lakóhelyeden a képviselő-testület 
tagjai közül? 
 Esetszám % Érvényes % Kumulált % 
Érvénye
s 
senkit 231 20,1 23,2 23,2 
kevesebb, mint a 
felét 
504 43,8 50,6 73,7 
több mint a felét 173 15,0 17,4 91,1 
mindenkit 89 7,7 8,9 100,0 
Összesen: 997 86,7 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 153 13,3 
  
Összesen: 1150 100,0   
 
2.40 Hány képviselőt ismersz lakóhelyeden a képviselő-testület 
tagjai közül? 




senkit 89 20,5 22,8 22,8 
kevesebb, mint a 
felét 
195 44,9 50,0 72,8 
több mint a felét 76 17,5 19,5 92,3 
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mindenkit 30 6,9 7,7 100,0 
Összesen: 390 89,9 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 44 10,1 
  




senkit 138 20,4 23,3 23,3 
kevesebb, mint a 
felét 
300 44,3 50,7 74,0 
több mint a felét 96 14,2 16,2 90,2 
mindenkit 58 8,6 9,8 100,0 
Összesen: 592 87,4 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 85 12,6 
  
Összesen: 677 100,0   
 
2.41 Hány képviselőt ismersz lakóhelyeden a képviselő-testület 
tagjai közül? 
Hányad éves joghallgató vagy?  Esetszám % Érvényes % Kumulált % 
elsőéves 
Érvényes 
senkit 129 19,0 21,5 21,5 
kevesebb, mint a 
felét 
329 48,5 54,7 76,2 
több mint a felét 101 14,9 16,8 93,0 
mindenkit 42 6,2 7,0 100,0 
Összesen: 601 88,5 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 78 11,5 
  
Összesen: 679 100,0   
negyedéves Érvényes 
senkit 80 21,1 24,8 24,8 
kevesebb, mint a 
felét 
139 36,7 43,0 67,8 
több mint a felét 61 16,1 18,9 86,7 
mindenkit 43 11,3 13,3 100,0 
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Összesen: 323 85,2 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 56 14,8 
  
Összesen: 379 100,0   
 
2.42 Hány képviselőt ismersz lakóhelyeden a képviselő-testület 
tagjai közül? 






senkit 86 31,7 33,2 33,2 
kevesebb, 
mint a felét 
141 52,0 54,4 87,6 
több mint a 
felét 
25 9,2 9,7 97,3 
mindenkit 7 2,6 2,7 100,0 
Összesen: 259 95,6 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 12 4,4 
  
Összesen: 271 100,0  
megyei jogú város, 
megyeszékhely 
Érvényes 
senkit 78 23,1 28,3 28,3 
kevesebb, 
mint a felét 
144 42,7 52,2 80,4 
több mint a 
felét 
45 13,4 16,3 96,7 
mindenkit 9 2,7 3,3 100,0 
Összesen: 276 81,9 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 61 18,1 
  
Összesen: 337 100,0  
egyéb város Érvényes 
senkit 45 14,2 16,2 16,2 
kevesebb, 
mint a felét 
145 45,7 52,3 68,6 
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több mint a 
felét 
60 18,9 21,7 90,3 
mindenkit 27 8,5 9,7 100,0 
Összesen: 277 87,4 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 40 12,6 
  
Összesen: 317 100,0  
község 
Érvényes 
senkit 18 10,2 11,1 11,1 
kevesebb, 
mint a felét 
63 35,6 38,9 50,0 
több mint a 
felét 
39 22,0 24,1 74,1 
mindenkit 42 23,7 25,9 100,0 
Összesen: 162 91,5 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 15 8,5 
  




senkit 2 14,3 16,7 16,7 
kevesebb, 
mint a felét 
5 35,7 41,7 58,3 
több mint a 
felét 
2 14,3 16,7 75,0 
mindenkit 3 21,4 25,0 100,0 
Összesen: 12 85,7 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 2 14,3 
  
Összesen: 14 100,0  
 
 
2.43 Hány képviselőt ismersz lakóhelyeden a képviselő-testület 
tagjai közül? 
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Debreceni Egyetem Állam- 
és Jogtudományi Kar (DE-
ÁJK) 
Érvényes 
senkit 23 20,7 21,1 21,1 
kevesebb, 
mint a felét 
46 41,4 42,2 63,3 
több mint a 
felét 
22 19,8 20,2 83,5 
mindenkit 18 16,2 16,5 100,0 
Összesen: 109 98,2 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 2 1,8 
  
Összesen: 111 100,0  
Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Kar 
(ELTE-ÁJK) 
Érvényes 
senkit 40 23,5 24,5 24,5 
kevesebb, 
mint a felét 
93 54,7 57,1 81,6 
több mint a 
felét 
21 12,4 12,9 94,5 
mindenkit 9 5,3 5,5 100,0 
Összesen: 163 95,9 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 7 4,1 
  
Összesen: 170 100,0  
Károli Gáspár Református 




senkit 24 25,5 26,7 26,7 
kevesebb, 
mint a felét 
47 50,0 52,2 78,9 
több mint a 
felét 
11 11,7 12,2 91,1 
mindenkit 8 8,5 8,9 100,0 
Összesen: 90 95,7 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 4 4,3 
  
Összesen: 94 100,0  




senkit 11 27,5 27,5 27,5 
kevesebb, 
mint a felét 
11 27,5 27,5 55,0 
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több mint a 
felét 
11 27,5 27,5 82,5 
mindenkit 7 17,5 17,5 100,0 
Összesen: 40 100,0 100,0  
Pázmány Péter Katolikus 




senkit 71 22,4 22,7 22,7 
kevesebb, 
mint a felét 
167 52,7 53,4 76,0 
több mint a 
felét 
60 18,9 19,2 95,2 
mindenkit 15 4,7 4,8 100,0 
Összesen: 313 98,7 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 4 1,3 
  
Összesen: 317 100,0  
Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi 
Kar (PTE-ÁJK) 
Érvényes 
senkit 22 24,7 25,6 25,6 
kevesebb, 
mint a felét 
35 39,3 40,7 66,3 
több mint a 
felét 
14 15,7 16,3 82,6 
mindenkit 15 16,9 17,4 100,0 
Összesen: 86 96,6 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 3 3,4 
  
Összesen: 89 100,0  
Széchenyi István Egyetem, 




senkit 14 17,5 17,5 17,5 
kevesebb, 
mint a felét 
44 55,0 55,0 72,5 
több mint a 
felét 
13 16,3 16,3 88,8 
mindenkit 9 11,3 11,3 100,0 
Összesen: 80 100,0 100,0  
Szegedi Érvényes senkit 23 10,4 21,3 21,3 
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Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Kar 
(SZTE-ÁJK) 
kevesebb, 
mint a felét 
56 25,2 51,9 73,1 
több mint a 
felét 
21 9,5 19,4 92,6 
mindenkit 8 3,6 7,4 100,0 
Összesen: 108 48,6 100,0  
Hiányzó 
adat 
System 114 51,4 
  
Összesen: 222 100,0  
 
